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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема обеспечения безопасности человека на дороге возникла в 
ХVIII – ХIХ столетии, одновременно с появлением первого автомобиля, и 
обостряется в настоящее время в связи с повышением плотности 
транспортных потоков не только в крупных городах-миллионниках, но и в 
небольших населенных пунктах, и скоростных режимов движения.  
По ведомственной статистике за прошедшие месяцы 2018 года 
произошло 133 203 дорожно-транспортных происшествия, более 15 тысяч 
детей до 18 лет получили травмы различной степени тяжести, 4% от 
общего количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
также составляют дети несовершеннолетние, не достигшие возраста 16 лет. 
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий (далее 
- ДТП) с участием детей являются:  
 незнание правил дорожного движения; 
 неумение ребенком прогнозировать развитие дорожной обстановки; 
 отсутствие навыков выполнения действий по безопасности движения и 
неосознанное подражание нарушающим ПДД взрослым; 
 потеря бдительности и недисциплинированность.  
Участниками дорожного движения дети становятся намного раньше, 
чем обучающимися общеобразовательных школ, поэтому необходимо 
целенаправленно организовать взаимодействие всех социальных 
институтов с целью формирования внимательности, бдительности и 
аккуратности - определяющих качеств личности безопасного типа. 
Обучение правилам безопасного поведения на дороге должно носить 
непрерывный характер, начинаясь с личного примера родителей и 
приумножаясь на уроках окружающего мира и основ безопасности 
жизнедеятельности (далее - ОБЖ). В рамках общеобразовательной 
организации обучением безопасности дорожного движения (на примере 
пешеходов) занимаются несколько учителей: во-первых, классные 
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руководители при реализации воспитательного компонента 
образовательного процесса; во-вторых, учителя начальной школы на 
уроках «Окружающий мир» и, наконец-то, учитель ОБЖ.  
В своей деятельности они опираются на Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО). Однако предметные требования к их освоению конкретно не 
описывают компетенции, связанные с безопасностью дорожного движения, 
включая обобщенные формулировки, например, знание и умение применять 
меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций или умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности [26, 27].  
Объект исследования – учебно-воспитательный процесс по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени основного общего и 
среднего (полного) общего образования.  
Предмет исследования – методика обучения безопасному поведению 
на дороге (на примере пешеходов).  
Проблема исследования заключается в том, что ограниченность 
временного и методического ресурсов не позволяет учителю ОБЖ вести 
непрерывную практическую работу по обучению безопасному поведению на 
дороге.  
Цель исследования: внести предложения по методике обучения 
безопасному поведению на дороге (на примере пешеходов) и обосновать  
эффективность их применения в учебно-воспитательном процессе.  
Задачи исследования:  
1. изучить нормативные правовые акты и литературу по теме 
исследования; 
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2. разработать методические рекомендации по повышению 
эффективности обучения школьников безопасному поведению на 
дороге (на примере пешеходов) и обосновать их эффективность.  
Методологическая и теоретическая основа проведенного 
исследования: в ходе данного исследования были изучены и 
проанализированы работы таких авторов как: А.Т Смирнов, В.Н. Латчук, 
Б.О. Хренников, В.Д. Ширшов, В.В. Гафнер, И.В. Шаповаленко, А.Л. Рыбин, 
В.А. Сластенин, А.А. Плешаков, А.П. Панфилова, А.М. Новиков, И.Я. 
Лернер, Л.П. Крившенко, М.А. Курьянов, Г.С. Абрамова.  
База исследования. В качестве базы исследования были выбраны 
Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 2 г. 
Екатеринбурга и муниципальное автономное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 г. Североуральска. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПЕШЕХОДОВ)  
 
 
1.1. История возникновения правил дорожного движения в России 
История российских правил дорожного движения началась только в 
XV веке, при Иване III Великом, князе Московском, который утвердил 
общие правила пользования почтовыми трактами с перекладными лошадьми, 
позволяющими быстро преодолевать большие расстояния между 
поселениями и городами.  
Вплоть до ХVII века установленные правила безопасности на дороге не 
претерпевали значительных изменений. В 1683 году император Петр I 
Великий издал указ, запрещающий скоростную езду по Москве, езду без 
возниц и на невзнузданных лошадях, а также запрещающий кучерам бить 
прохожих хлыстами, ввел правила разъезда с правой стороны. В 1718 году в 
Санкт-Петербурге впервые учреждено генерал-полицмейстерское 
управление (в настоящее время – государственная инспекция безопасности 
дорожного движения), на которое возлагалась ответственность за 
обеспечение безопасности вблизи дорожного полотна и при движении по 
дороге [21]. 
Императрица Анна Иоановна в 1730 году совершила первые попытки к 
введению ответственности в области безопасности дорожного движения. Она 
ввела наказание за несоблюдение скоростного режима движения: любители 
быстрой езды получали внушительные штрафы, их полагалось сечь розгами 
и ссылать на каторгу. С течением времени правила претерпевали изменения 
и дополнения. Так, например, утверждены особенности проезда 
перекрестков, необходимость уменьшения скорости движения при 
приближении к перекресткам, запрет обгона на трудных и 
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непросматриваемых участках автодороги, введено преимущество пешеходов 
на движение, а также приоритет крестного хода или похоронной процессии. 
К концу ХIХ столетия была издана «Инструкция городовым 
Московской полиции», которая вручалась персонально каждому. Она 
предписывала своему владельцу следить за соблюдением правил дорожного 
движения, в том числе скоростным режимом, обгоном, выполнением 
требований к транспортным средствам. В это же время в крупных городах 
появилось большое количество частных извозчиков. С целью регулирования 
их деятельности и качества обслуживания пассажиров государственные 
органы дорожной безопасности проводили их лицензирование. Для 
получения «государственного регистрационного номера» извозчики должны 
были опрятно выглядеть, следить за внешним видом лошадей и соблюдать 
правила - управлять конным транспортом только в трезвом виде и не 
останавливать повозки посреди улиц. С возникновением «конки» появилось 
новое правило проезда перекрестков - преимущество тяжелых «вагонов» 
перед другими транспортными средствами [21]. 
Уже в 1896 году в России был принят документ, регулирующий 
движение «самодвижущихся экипажей», а в 1900 году в Санкт-Петербурге 
утвердили порядок движения пассажирских и грузовых автомобилей по 
городу, тогда же определены многие правила, действующие и в настоящее 
время. С этого момента автомобиль должен был быть исправен, 
зарегистрирован, иметь номерные знаки спереди и сзади. Им управлять мог 
гражданин старше двадцати одного года, владеющий русским языком, 
соответствующий требованиям по состоянию здоровья, сдавший 
специальный экзамен по вождению и имеющий официальное разрешение на 
управление транспортным средством.  
Нарушителей правил дорожного движения наказывали в зависимости 
от степени их вины и рецидива нарушения - штрафом до ста рублей или 
арестом на две недели. За агрессивную езду, нахождение за рулем в 
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состоянии алкогольного опьянения и перегораживание дорог можно было 
лишиться прав на управление транспортным средством. 
В 1908 году в Санкт-Петербурге полицейским, работавшим на дорогах 
с интенсивным движением, начали выдавать белые трости для подачи 
сигналов водителям транспортных средств. При поднятии жезла вверх все 
должны были немедленно остановиться и продолжить движение только 
после того, как он будет опущен. Спустя некоторое время трость получила 
известную нам сегодня полосатую окраску жезла инспектора ГИБДД.  
По истечении первого десятилетия ХХ века в России начали 
устанавливать знаки, принятые первой международной Конвенцией в 
Париже в 1909 году. Первыми знаками были - «Неровная дорога», «Опасный 
поворот», «Пересечение равнозначных дорог» и «Железнодорожный переезд 
со шлагбаумом». 
Первым советским документом, связанным с безопасностью дорожного 
движения, была «Инструкция о пользовании автомобилями и мотоциклами и 
о порядке движения по городу Москве и ее окрестностям», утвержденная 
Московским городским советом в конце июля 1918 года. Следом за ней в 
1920 году был опубликован подписанный В.И. Лениным Декрет «Об 
автодвижении по городу Москве и ее окрестностям (правила)», 
установивший ограничение скорости для легковых автомобилей 25 верст в 
час (27км/ч), а для грузовых - 15 верст в час (16 км/ч), при перемещении 
ночью - 10 верст в час (11км/ч). Здесь же были определены требования к 
состоянию автомобилей, их регистрации, номерным знакам, наличию у 
водителей документов – прав на управление транспортным средством, 
удостоверения личности, путевых листов и требованиям к их оформлению, 
определялся круг лиц, отвечающих за нарушение ПДД. Контроль возлагался 
на Автоинспекцию Транспортного Отдела Московского Совета Рабочих и 
Красноармейских Депутатов, а милиция и прочие власти обязаны были 
оказывать любое содействие вплоть до применения в крайних случаях 
оружия. В этом же документе были запрещены обгон на узком месте и 
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срезание углов, было утверждено правостороннее движение транспортных 
средств [4]. 
В 1921 году выпущен Приказ по Рабоче-крестьянской милиции № 225, 
обязывающий ее сотрудников учиться русскому языку, арифметике, 
политической грамоте и регулированию уличного движения. Годом позже 
издана «Инструкция постовому милиционеру по порядку пользования 
жезлом». Жезлы в то время были красного цвета с желтой рукоятью и имели 
длину около 49 сантиметров. В 1923 и 1924 годах был принят ряд 
инструкций для участковых и волостных милиционеров, на которых 
возлагались обязанности по контролю дорог и дорожного движения. Тогда 
же в Москве появились и первые светофоры.  
С ростом количества транспортных потоков увеличивалось и 
необходимость применения дорожных знаков и дорожной разметки. В 1926 
году Международная система дорожных знаков пополнилась еще двумя - 
«Неохраняемый железнодорожный переезд» и «Остановка обязательна».  
В 1931 году в Женеве при участии представителей Советского Союза 
прошла международная конференция по принятию единой европейской 
системы дорожных знаков, основанной на символьном обозначении. Было 
разработано и утверждено 26 знаков, классифицированных по трем группам - 
указательные, предупреждающие и предписывающие. 
До 1940 года, до принятия единых правил дорожного движения, 
распространяющихся на всей территории Советского союза, каждый регион 
и город разрабатывал и утверждал свои ПДД, теперь они создавались на базе 
общих.  
Даже в годы Великой Отечественной войны работы в направлении 
обеспечения безопасности дорожного движения не прекращались, например 
в 1944 году в Москве приняли новые правила дорожного, повышающие 
требования к водителям и пешеходам, а 30 марта 1945 года появились акты, 
регламентирующие требования к внешнему виду автомобилей в г. Москва. 
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В послевоенные годы проводилась работа по стандартизации для всей 
территории страны бланков водительских удостоверений, технических 
паспортов и номерных знаков для автомототранспорта, принятию единых 
правил регистрации и учѐта транспорта, проведения технических осмотров и 
методов учѐта дорожно-транспортных происшествий. 
В 1959 году Советский союз присоединился к международной 
«Конвенции о дорожном движении» и «Протоколу о дорожных знаках и 
сигналах», а в 1961 году выпустил на их основе единые «Правила движения 
по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР», пересмотренные 
и утвержденные в 1965 году [12]. 
Начиная с 1968 года в рамках борьбы за снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий, смертность и травматизм на дорогах  
было введено повсеместное изучение правил дорожного движения в 
общеобразовательных школах и профессиональных технических училищах, с 
1970-х годов такие занятия начали проводить в старших группах 
дошкольных учреждений, а в дальнейшем в рамках борьбы за безопасность 
на дороге в практику вошли различные слеты, совещания и семинары для 
юных участников дорожного движения.  
Самым важным событием в истории правил дорожного движения стало 
принятие участниками конференции Организации Объединенных Наций по 
дорожному движению 8 ноября 1968 года в Вене «Конвенции о дорожном 
движении», подписанной представителями 68 стран мира, в том числе и 
СССР. Данный документ действует и сейчас, претерпев некоторые 
изменения и дополнения.  
В связи с появлением новых ГОСТов 1 июня 1980 года была принята 
новая редакция с изменениями 1984 года, которую впоследствии сменили 
Правила 1987 года. Эти документы изменили раздел дорожных знаков, 
требования к техническому состоянию эксплуатируемых транспортных 
средств, порядок использования проезжей части, поведения водителей при 
ДТП, применение противотуманных фар, ввели ограничение скорости 
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движения в городах - 60 км/ч, а на дорогах страны - 90 км/ч для легковых 
автомобилей и 70 км/ч для грузовых автомобилей, ввели предписание об 
обязательном применении ремней безопасности и комплектации 
автомобилей аптечками и огнетушителями, регламентировали порядок 
движения транспорта со специальными световыми и звуковыми сигналами. 
В 1994 году Российская Федерация присоединилась к «Европейскому 
соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов» [5]. 
В переходный для страны период 90-х - 2000-х годов работа над 
безопасностью дорожного движения велась высокими темпами. Были 
изменены порядок регистрации транспортных средств и приема экзаменов, в 
том числе сдача практической части экзамена в два этапа - площадка и город, 
введены новые паспорта транспортных средств, свидетельства об их 
регистрации и номерные знаки, новые водительские удостоверения. В 2003 
году в России впервые было введено обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств.  
Серьезным шагом в борьбе с нарушителями правил дорожного 
движения стало принятие в России в 2008 году положений, позволяющих 
применять средства фото и видео-фиксации нарушений ПДД, работающих в 
автоматическом режиме, для привлечения владельцев транспортных средств 
к ответственности.  
Последние десять лет работа по совершенствованию правил дорожного 
движения идет огромным темпами: принято более двухсот нормативных 
правовых актов, ужесточающих наказание за нарушение правил 
безопасности дорожного движения, связанных с состояниями алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения, совершенствуют и ужесточают 
процесс приема экзаменов на право управления транспортным средством.   
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1.2. Нормативная правовая база обучения безопасному поведению на 
дороге (на примере пешеходов)  
Обучение безопасному поведению на дороге должно носить 
непрерывный характер, начинаясь с личного примера родителей и 
приумножаясь при реализации воспитательного компонента 
образовательного процесса по предметам «Окружающий мир» в начальной 
школе и «Основы безопасности жизнедеятельности» в среднем и старшем 
звене. Работа в этом направлении опирается на широкую нормативную 
правовую базу, имеющую несколько взаимосвязанных ступеней:  
1. Федеральный закон РФ № 196 от 10.12.1995 ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 
2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 ФЗ № 63; 
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ (ред. 05.02.2018 года); 
4. Постановление Правительства РФ № 1090 (ред. от 13.02.2018) «О 
Правилах дорожного движения»; 
5. Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования; 
6. Авторские рабочие программы по учебным предметам.  
В Российской Федерации основополагающим нормативным правовым 
актом, регламентирующим безопасность пешеходов на дороге, является 
Федеральный закон РФ № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 
10 декабря 1995 года.  
Статья 3 настоящего Федерального закона определяет принципы 
обеспечения безопасности дорожного движения, основополагающими из 
которых являются:  
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 приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 
движении, над экономическими результатами хозяйственной 
деятельности; 
 приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 
дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в 
дорожном движении; 
 соблюдение интересов граждан, общества и государства при 
обеспечении безопасности дорожного движения; 
 программно-целевой подход к деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 
Часть 3 статьи 24 «Права и обязанности участников дорожного 
движения» характеризует неотъемлемые права участников дорожного 
движения. Так, согласно ее положениям граждане РФ, являющиеся 
пешеходами, имеют право на:  
 свободное и беспрепятственное передвижение по дорогам в 
соответствии с установленными правилами; 
 получение от органов исполнительной власти достоверной 
информации о безопасных условиях дорожного движения; 
 получение информации о причинах установления ограничения или 
запрещения движения по дорогам; 
 получение полной и достоверной информации о качестве продукции и 
услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения; 
 бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую 
экстренную помощь при дорожно-транспортном происшествии.  
Статья 29 настоящего Федерального закона обязывает образовательные 
организации осуществлять обучение граждан правилам безопасного 
поведения на дороге в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами, предусматривающими такое обучение. В 
части второй статьи 29 раскрывается основание обучения правилам 
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дорожного движения, которым выступают методические рекомендации, 
разрабатываемые совместно федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими управление в области транспорта, социальной 
защиты населения, здравоохранения и образования. Часть 4 возлагает 
обязанность на органы внутренних дел Российской Федерации по оказанию 
помощи в проведении мероприятий по обучению граждан правилам 
безопасности дорожного движения [29]. 
Ответственность за нарушение правил безопасности дорожного 
движения регламентирована Уголовным кодексом РФ и Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.  
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения 
водителем транспортного средства - статья 264 «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и 264.1 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию» [31]. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
включает два обширных раздела, отвечающих требованиям обеспечения 
безопасности движения на дороге: глава 11 «Административные 
правонарушения на транспорте» и глава 12 «Административные 
правонарушения в области дорожного движения». Статья 12.30 
«Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником 
дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных 
средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего» предусматривает материальную ответственность за 
нарушение правил безопасности на дороге со стороны пешехода, пассажира 
транспортного средства или любого другого участника дорожного движения 
[28]. 
Постановление Правительства РФ №1090 (в последней редакции) 
утверждает Правила дорожного движения РФ (далее – ПДД или Правила 
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ДД), которые, в свою очередь, регламентируют единый порядок дорожного 
движения на всей территории нашей страны.  
Раздел 4 действующих Правил ДД «Обязанности пешеходов» 
описывает следующие нормы поведения пешеходов на дороге или вблизи 
дорожного полотна:  
 пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей 
части навстречу движению транспорта;  
 при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 
движущихся транспортных средств; 
 движение организованных пеших колонн по проезжей части 
разрешается только по направлению движения транспортных средств 
по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд; 
 пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а 
при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
 при выходе на проезжую часть пешеходы не должны задерживаться 
или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности 
движения [17]. 
Обучением школьников правилам безопасности на дороге занимаются 
классные руководители при реализации воспитательного компонента 
учебного процесса, учителя начальной школы на уроках «Окружающего 
мира» и учитель ОБЖ на ступени основного общего и среднего (полного) 
общего образования. Деятельность свою они строят на основании 
предметных и метапредметных требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения – ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО.  
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Согласно требованиям к освоению предмета «Окружающий мир» 
цикла естественнонаучных дисциплин Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
6 октября 2009 года Приказом Министерства образования и науки РФ № 373, 
обучающиеся должны осознавать целостность окружающего мира и 
понимать важность норм здоровьесберегающего поведения в социальной и 
техногенной среде [25].  
На ступени основного общего образования (с 5 по 9 классы) 
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 
1897, исключает конкретные формулировки, отражающие уровень 
формирования компетенций безопасного поведения на дороге у 
обучающихся. Косвенно мы можем отнести к этому вопросу следующие 
положения предметных требований по «Основам безопасности 
жизнедеятельности»:  
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 
 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, готовность проявлять предосторожность в 
ситуациях неопределенности; 
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей [26]. 
Заключительная ступень среднего общего образования, отвечающая 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, утвержденного 17 мая 2012 года 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413, формулирует 
нижеуказанные требования по обучению школьников безопасному 
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поведению на дороге, что также не включает конкретно сформулированных 
критериев и компетенций:  
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
 умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях [27]. 
 
 
 
1.3. Содержание рабочих программ по учебным предметам, расчет 
учебного времени, отведенного на обучение безопасному поведению 
на дороге 
Обучение безопасному поведению на дороге на примере пешеходов в 
рамках общеобразовательной организации начинается со ступени начального 
общего образования. Внимательно изучив рабочую программу А.А. 
Плешакова по предмету «Окружающим мир», мы выяснили, что в течение 
четырех лет обучения отводится только 3 часа на рассмотрение 
вышеобозначенной темы. Причем учебное время распределено 
неравномерно, в первом классе обозначена тема «Что вокруг нас может быть 
опасным?», в третьем классе – «Дорожные знаки» и «Опасные места для 
пешехода на дороге» [16]. 
Рассматривая рабочие программы, в соответствии с которыми строится 
образовательный процесс по предмету ОБЖ, складывается следующая 
ситуация. Согласно рабочей программе В.Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. 
Вангородского и М.А. Ульяновой в 5 классе по разделу «Безопасность на 
дорогах и на транспорте», на изучение которого отведено 7 учебных часов, 
большая часть из них нацелена на знакомство с видами транспорта 
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(автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным) и правилами 
поведения на примере пассажира. В рамках одного занятия детей 
информируют о причинах, видах и последствиях дорожно-транспортных 
происшествий, и только один урок, носящий по тематическому 
планированию название «Безопасное поведение пешеходов и пассажиров», 
рассказывает о правилах безопасного поведения пешеходов на дороге и 
вблизи проезжей части, правилах перехода проезжей части.  
Обучающие восьмого класса в контексте двух часов по разделу 
«Чрезвычайные ситуации на транспорте» знакомятся с автомобильными 
авариями и катастрофами, правилами безопасного поведения велосипедистов 
и водителей мопедов, роль детей как пешеходов не освещается, правила 
безопасности они не повторяют, не закрепляют. На ступени основного 
общего образования – это заключительные уроки, касающиеся вообще 
вопросов безопасности на дороге [10]. 
В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 – 
11 классах нет разделов или отдельных тем для изучения, обобщения, 
систематизации и закрепления знаний по безопасному поведению 
пешеходов. Основная часть учебного времени здесь распределяется между 
модулями «Безопасность личности, общества и государства», «Основы 
военной службы» и «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» [9]. 
Согласно рабочей программе А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова 
складывается ситуация следующая: в 5 классе для изучения предлагается 
раздел «Основы комплексной безопасности», его продолжительность 
составляет 15 часов. Два первых занятия, входящие в указанный раздел, 
посвящены дорожному движению и механизму обеспечения безопасности 
различных категорий участников дорожного движения, а также конкретно – 
безопасности пешехода.  
Следующая отсылка обучающихся к вопросам безопасного поведения 
на проезжей части и вблизи ее по авторской программе сделана в старшем 
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звене, в 10 классе. В тему «Обеспечение личной безопасности на дорогах» 
включены аспекты влияния «человеческого фактора» на возникновение 
дорожно-транспортных происшествий и правила безопасности для 
пешеходов и пассажиров транспортных средств [23, 24]. 
Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, что 
преимущественно, по рабочим программам, которые удалось 
проанализировать, вопросам безопасности пешеходов уделяется учебное 
время на начальных ступенях как начального общего образования, в 1 и 3 
классах, так и основного общего образования, то есть в 5-6 классах. Далее 
интерес к этому вопросу ослабевает, последующие занятия, нацеленные на 
систематизацию и закрепление теоретических знаний, не проводятся. Или же 
(как по программе «Окружающего мира» А.А. Плешакова и программе А.Т. 
Смирнова и Б.О. Хренникова) существует длительный перерыв в учебно-
воспитательном процессе по вышеуказанной тематике, а знания, заложенные 
в одиннадцатилетнего ребенка без практики и «подогрева» учебного 
интереса сходят «на нет» к моменту наступления следующего этапа и 
перехода его (обучающегося) в старшее звено школы.  
Также необходимо сказать о том, что в общеобразовательных школах 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается только в 8, 
10 и 11 классах, и как мы видели по тематическому планированию, эти 
классы практически не задействованы в обучении безопасности на дорогах и 
вблизи них (на примере пешеходов), поэтому, основываясь на авторской 
программе А.Т. Смирнова и Б.О Хренникова, мы считаем необходимым 
внести следующие коррективы в ее содержание.  
В пятом классе в разделе «Основы комплексной безопасности» без 
изменений оставить темы – «Дорожное движение, безопасность участников 
дорожного движения» и «Пешеход, безопасность пешехода». Однако, 
следующая за ними тема «Водитель и управление транспортным средством», 
отражающая права и обязанности водителей транспортных средств (то есть 
автомобилей), нецелесообразна для детей 11-12 лет к изучению, поэтому 
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учебный час считаем возможным «перенести» ко второй теме, наиболее 
важной и актуальной.  
Обучающимися шестого класса в разделе «Основы комплексной 
безопасности» рассматриваются ряд тем дальнего (выездного) внутреннего и 
внешнего туризма, где два занятия отведены вопросам акклиматизации, 
однако тема «Акклиматизация в горной местности» дублирует содержание 
предыдущей темы, заявленной как «Акклиматизация в различных условиях». 
А, как заявлено в модуле о внешнем туризме, нет темы, посвященной 
безопасности российского гражданина (туриста за пределами страны) на 
дорогах и вблизи их расположения за территорией Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях, что может значительно отличаться от 
признанных нами правил дорожного движения.  
Тему «Велосипедист – водитель транспортного средства» в 
тематическом планировании предмета ОБЖ в восьмом классе важно 
раскрыть с той точки зрения, что, выезжая на проезжую часть, школьник 
несет ответственность за соблюдение правил безопасности, жизнь и здоровье 
окружающих его пешеходов.  
На заключительной ступени основного общего образования – в девятом 
классе – в разделе «Основы комплексной безопасности» в рамках одного 
учебного часа озвучена тема «Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера», где дается их подробная классификация. В силу возраста считаем 
необходимым сделать акценты на тех опасных и чрезвычайных ситуациях, в 
какие области включены обучающиеся, прежде всего, это социальные 
конфликты, пожарная и дорожная безопасность.  
В десятом классе в вышеупомянутом разделе безопасности 
жизнедеятельности также отметим дублирующие содержание учебного 
материала темы, это – «Автономное существование в природе» и 
«Подготовка к автономному существованию в природной среде», полностью 
осветить данную тему можно в разрезе одного занятия, не сокращая 
содержание, поэтому «освободившийся» учебный час можно посвятить 
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вопросу обеспечения личной безопасности на дорогах, или же вынести 
данную тему для проведения внеклассного мероприятия с обучающимися, 
посредством участия и классного руководителя, и родителей, и учителя 
основ безопасности жизнедеятельности.  
И наконец, на заключительном этапе обучения в общеобразовательной 
организации в начале учебного года, согласно тематическому планированию 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в разделе «Основы 
комплексной безопасности» отдельно выделить урок на тему «Обеспечение 
личной безопасности при организации дорожного движения в различное 
время года и время суток».  
 
Таблица 1 
Тематическое планирование раздела «Основы комплексной безопасности» 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом предлагаемых 
нами обоснованных изменений на ступени основного общего и среднего 
(полного) общего образования (с 5 по 11 классы) 
№ 
п/п 
Тема занятия 
Кол-во   
часов 
5 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (3 часа) 
1 Дорожное движение, безопасность дорожного движения 1 
2 Пешеход, безопасность пешехода (1 – теория, 2 - практика) 2 
6 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (1 час) 
1 
Безопасность дорожного движения при организации 
внешнего выездного туризма. Правила дорожного движения 
для пешехода 
1 
7 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» 
В рамках рассматриваемого нами раздела подробно изучаются чрезвычайные 
ситуации природного характера и меры обеспечения безопасности при их 
возникновении. Смежных тем, куда представлялось бы возможным включить 
безопасность дорожного движения (на примере пешеходов), нет. 
8 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (3 часа) 
1 Причины дорожно-транспортных происшествий и 1 
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травматизма людей 
2 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов 
и пассажиров 
1 
3 
Велосипедист – водитель транспортного средства (с точки 
зрения обеспечения безопасности движения пешеходов) 
1 
9 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (1 час) 
1 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 
классификация 
1 
10 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (2 часа) 
1 
Обеспечение личной безопасности на дорогах (1 – 
комплексный урок, 2 - практика) 
2 
11 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (1 час) 
1 
Обеспечение личной безопасности при организации 
дорожного движения в различное время года и время суток 
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Те корректировки тематического планирования раздела «Основы 
комплексной безопасности», которые мы обосновали, позволяют подойти к 
рассмотрению вопросов безопасности дорожного движения (на примере 
пешеходов) со всех сторон, даже при реализации образовательного процесса 
только в рамках восьмого класса и старшего звена школы (10 и 11 классов).  
При построении образовательного процесса таким образом учитель, в 
первую очередь, ориентирует обучающихся на предупреждение ранее 
обозначенных нами причин дорожно-транспортных происшествий с их 
участием, основными из которых являются:  
 незнание правил дорожного движения и дорожных знаков;  
 подражание взрослым, нарушающим правила дорожного движения; 
 потеря бдительности и осторожности.  
Например, на первом уроке в разделе «Основы комплексной 
безопасности» группа обучающихся знакомится с наиболее 
распространенными причинами ДТП и правилами дорожного движения, 
касающимися непосредственно пешеходов, во избежание получения травм. В 
10 и 11 классах заявлена тема «Обеспечение личной безопасности», 
предполагающая решение различных ситуационных задач, просмотр 
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видеоматериалов и другую работу, направленную на формирование у 
обучающихся умений мгновенно реагировать на изменение окружающих 
условий, как и в ситуации на дороге.    
 
Выводы по I  главе. В ходе первой части проведенного исследования 
– изучения литературы по теме, нормативной правовой базы Российской 
Федерации и документов, являющихся основанием для организации и 
ведения образовательного процесса в общеобразовательных организациях – 
мы пришли к выводу о том, что вопросам обеспечения безопасности на 
дороге (на примере пешеходов) уделяется достаточное внимание со стороны 
государственных органов, однако Федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего и среднего (полного) общего 
образования не содержат конкретных формулировок предметных 
требований, касающихся безопасности пешеходов на дороге, что значительно 
затрудняет учебно-воспитательный процесс.  
В рамках общеобразовательных организаций эта обязанность 
возложена на учителя начальных классов по предмету «Окружающий мир» 
на ступени начального общего образования, учителя или преподавателя – 
организатора ОБЖ на ступени основного общего и среднего (полного) 
общего образования, а также на классных руководителей, при реализации 
воспитательного компонента образовательного процесса в школе.  
Анализ рабочих программ, составленных в соответствии со ФГОСами, 
показал, что при внесении изменений, вышеобоснованных нами в работе, 
учебного времени вполне достаточно для формирования у обучающихся 
понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения, будучи 
пешеходами, осознать взаимосвязь действий, совершаемых при движении 
вблизи проезжей части и при ее пересечении с сохранением собственной 
жизни и здоровья. Заявленный результат может быть достигнут при 
внедрении в образовательный процесс по предмету ОБЖ различных форм 
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работы, активных методов обучения, позволяющих сконцентрировать и 
удержать внимание группы обучающихся на учебном материале. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
НА ДОРОГЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕШЕХОДОВ) 
 
 
2.1. Характеристика форм организации учебных занятий и 
применяемых методов обучения безопасному поведению на 
дороге (на примере пешеходов) согласно психофизиологическим 
и возрастным особенностям обучающихся  
В зависимости от возраста и различий в степени развитии 
познавательных процессов обучающиеся общеобразовательных организаций 
способны по-разному воспринимать информацию по основам безопасности 
жизнедеятельности в целом, и в частности, по безопасности дорожного 
движения на примере пешеходов.  
Так, для 7-8-летних детей, первоклассников и второклассников, 
наиболее существенным является эмоциональное восприятие окружающей 
действительности, которое сводится к зрительному узнаванию и называнию 
формы и цвета видимых объектов и предметов. Если стоит задача в 
привлечении внимания к иллюстрациям по правилам дорожного движения, 
важно, чтобы они были яркими, красочными и способными оживить 
образное мышление ребенка.  
В этом возрасте внимание весьма не устойчиво. Дети легко 
отвлекаются, обращаются к наиболее интересному и необычному, не имея 
внутренних механизмов саморегуляции. Поэтому важно использовать 
разнообразные методы обучения: рассказ, объяснение, самостоятельную 
работу с книжкой-тетрадью, игры и групповые экскурсионные походы и 
выезды [1]. 
В процессе обучения дети усваивают стереотипы безопасного 
поведения на дорогах, которые действуют лишь в ситуациях, аналогичных 
ранее изученным на занятиях, однако реальная дорожная обстановка 
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меняется порою мгновенно, что вынуждает отступать от предполагаемых 
конкретных действий.  
Младшие школьники весьма подвижны, поэтому для них обязательно 
нужно разработать специальные упражнения в дидактических и ролевых 
играх для поддержания мышечного тонуса, отработки внимания, 
наблюдательности, произвольных действий, развития двигательной 
активности и координации.  
В 9-12-летнем возрасте происходит значительный скачок в 
психическом и физическом развитии ребѐнка. У них появляется 
необходимость, а главное – способность, в принятии самостоятельных 
решений на основе конкретной информации от собственных органов чувств и 
вербальной – от взрослых. Внимание на этом этапе взросления вполне 
устойчивое и произвольное. Дети способны контролировать  своѐ поведение 
в зависимости от собственных установок, воспитанных в них нормах 
поведения и реально складывающейся дорожной обстановки. Ускоряется 
реакция на ожидаемый сигнал, однако на непредвиденную ситуацию она 
значительно замедляется. Если сигнал опасности настигает ребѐнка внезапно, 
он на какое-то время теряется и реагирует с опозданием. Изменяется и 
характер мышления. Дети в состоянии уже мыслить обобщѐнными 
категориями, классифицировать отдельные предметы и явления, 
предварительно ознакомившись с ними. Активная умственная деятельность 
отделяется от восприятия и становится самостоятельным процессом [32]. 
При изучении правил дорожного движения (далее - ПДД) с 
обучающимися младших классов среднего звена совершенно неэффективен и 
непродуктивен метод заучивания. По нашим наблюдениям, формальное 
знание правил безопасности на дороге обеспечивает подросткам лишь около 
10% желаемой безопасности. Не смотря на всю важность самих ПДД надо 
учить детей преимущественно анализу возникновения опасности на дороге и 
вблизи нее и алгоритму избегания травмирования.  
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Средний (13-15 лет) и старший школьный возраст (16–17 лет) 
характеризуется следующими особенностями познавательных процессов: в 
восприятии окружающего мира большую роль играет первое впечатление, 
подростки способны к глубокому анализу воспринимаемых объектов. 
Восприятие их содержательно, последовательно и планомерно, что даѐт 
возможность формировать наблюдение как целенаправленный и 
организованный познавательный процесс. Мышление постепенно принимает 
конкретно-образный характер, при усвоении знаний важную роль играет 
стремление найти наглядный материал, выступающий в качестве опоры, 
отсюда интерес к применению, а также созданию плакатов, иллюстраций, 
презентаций и учебных видеофильмов [32]. 
В это же время ярко проявляется желание проникнуть в сущность 
явления, установить причинно-следственные связи между отдельными 
предметами и явлениями. Занятия по «Основам безопасности 
жизнедеятельности», в частности по разделу «Основы комплексной 
безопасности» предполагается проводить в различных организационных 
формах обучения: групповой, индивидуальной и фронтальной, что позволяет 
учителю комплексно воздействовать на сознание обучающихся. 
Методический акцент направлен на личностно-ориентированный подход к 
каждому обучающемуся, на активизацию собственной познавательной 
деятельности ребѐнка на различных этапах его обучения, дополняющих друг 
друга.  
При работе со школьниками среднего и старшего звена приоритет 
отдается активным и интерактивным формам обучения, где ребенок 
находится не в роли пассивного наблюдателя, а является активным 
участником учебно-воспитательного процесса, результатом которого 
являются его личные впечатления и опыт безопасного поведения. 
Активное/интерактивное обучение не может стать альтернативной 
заменой полноценным лекционным занятиям по информативности, однако 
способствует лучшему усвоению необходимого минимума учебного 
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материала, так как предполагает активизацию мыслительных процессов 
сразу ряда обучающихся, что впоследствии интегрируется в единый 
конечный продукт исследования. К методам интерактивного обучения 
относятся:  
 «мозговой штурм» или «мозговая атака»; 
 работа в малых и больших группах (с акцентом на разные 
воспитательные преследуемые цели); 
 различные виды игр (ролевые, моделирующие, деловые); 
 решение ситуационных задач; 
 беседы с приглашенными гостями (так называемое – 
межведомственное взаимодействие с государственными структурами, 
например Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения (далее - ГИБДД) и другими);  
 моделирование (инсценировка) исследуемых ситуаций; 
 групповые дискуссии (с присваиванием или без социальных ролей); 
 интервьюирование; 
 просмотр и последующий анализ фильмов (видеосюжетов), 
литературных, музыкальных и других художественных произведений; 
 подготовка и проведение различных акций, мероприятий; 
 проектно-исследовательский метод [8, 11]. 
«Мозговая атака» или «мозговой штурм» предполагает, что каждый 
обучающийся дает ответ на обозначенный учителем вопрос, оценка 
правильности или наоборот, ошибочности его версии не дается сразу, все 
принимается и фиксируется, однако участники «штурма» должны быть 
осведомлены, что от них требуется обоснование и объяснение своей точки 
зрения. «Мозговая атака» применяется в том случае, когда необходимо 
установить уровень информированности  и (или) отношение участников к 
определенному вопросу или разделу безопасности жизнедеятельности.  
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Алгоритм проведения «мозгового штурма» заключен в следующих 
действиях со стороны учителя или преподавателя-организатора ОБЖ в 
рамках урока: 
 сформулировать перед аудиторией определенную тему или задать 
вопрос для обсуждения; 
 предложить высказать свои мысли по теме; 
 записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без 
возражений); 
 когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было 
дано задание, и перечислить все, что записано преподавателем со слов 
обучающихся; 
 завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы 
можно сделать из получившихся результатов и как это может быть 
связано с темой тренинга.  
После завершения «мозговой атаки», длительность которой не должна 
превышать 10 - 15 минут, необходимо обсудить все варианты ответов, 
выбрать основные и второстепенные, дать им общую оценку. Отсюда общая 
длительность работы с обучающимися может достигать 20-25 минут, в 
зависимости от активности самих детей в обсуждении.  
Работа в малых и больших группах в основе своей имеет разделение 
классного коллектива на несколько  подгрупп (от 3 до 5 человек – в малой 
форме, от 8 до 12 – для больших групп) на установленный учителем период 
времени для решения какой-либо учебной задачи. Задачи могут быть 
одинаковыми для всех подгрупп или, наоборот, принципиально различными, 
что в результате деятельности всех обучающихся приведет к получению 
единого конечного продукта, разделенного на блоки.  
Групповая форма работы применяется тогда, когда нужно определить и 
продемонстрировать сходство или различие конкретных явлений и 
предметов, исходно заданных, разработать стратегию или план, рассмотреть 
несколько позиций или охватить достаточно большой объем информации. 
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Роль преподавателя в этом случае заключается в обеспечении диагностики и 
мониторинга учебной среды, осуществлении поддержки, даче объяснений, 
советов и постановке дополнительных или промежуточных задач. 
Ролевая игра представляет собой инсценировку участниками группы 
сценки с заранее распределенными ролями в интересах овладения 
определенной поведенческой или эмоциональной ситуацией. Ролевая игра 
проводится, как правило, в небольших группах. Участники получают задание 
любым доступным для них способом, распределяют роли, обыгрывают 
ситуацию и демонстрируют всему остальному коллективу. Преимущество 
метода ролевой игры в том, что каждый участник может представить себя в 
предложенной ситуации в определенной роли, ощутить те или иные 
состояния более реально, почувствовать последствия конкретных 
поведенческих действий. Данная форма работы применяется для 
моделирования поведения и эмоциональных реакций людей в тех или иных 
ситуациях путем конструирования игровой ситуации, в которой такое 
поведение предопределено заданными условиями. 
Ситуационные задачи - это задачи, структурированные по уровню 
сложности, позволяющие реализовать личностно-ориентированный 
деятельностный подход в обучении и воспитании.  
Решение ситуационных задач позволяет интегрировать знания, 
полученные в процессе изучения предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности», способствует закреплению учебного материала, 
развитию психических процессов ребенка (внимания, зрительной памяти и 
сообразительности) и формированию практических умений, например, 
быстро ориентироваться в многообразии представленной различными 
источниками информации.  
 Ситуационные задачи близки к проблемным и позволяют 
обучающемуся освоить целый ряд интеллектуальных операций 
последовательно в процессе работы с информационной составляющей: 
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 
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Межведомственное взаимодействие образовательной организации с 
государственными органами регулирования сегодня является одним из 
основополагающих направлений работы, так как обеспечивает комплексную 
безопасность всех участников образовательного процесса. В рамках предмета 
ОБЖ в вопросах обучения безопасности дорожного движения целесообразно 
прибегать к встречам и беседам с сотрудниками Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, инспекторами отдела пропаганды правил 
безопасности, к привлечению их к организации детских и юношеских 
центров, городков, организации соревнований "Безопасная дорога" и отрядов 
юных инспекторов дорожного движения в ОУ.  
Дискуссия - это один из эффективных методов активизации групповой 
работы, при котором обучающиеся обмениваются своими мнениями и 
идеями по поставленной учителем учебной проблеме. Как правило, 
оппоненты учебной дискуссии имеют резко противоположные позиции «да» 
и «нет», или «поддерживаю» и «отрицаю».  
Психологическая ценность дискуссии в том, что благодаря принципу 
обратной связи  каждый участник получает возможность увидеть, как по-
разному можно подойти к решению одной и той же проблемы, как велики 
индивидуальные различия людей в восприятии и интерпретации 
аналогичных ситуаций. 
Групповая дискуссия способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 
 умения формулировать и задавать вопросы; 
 умения отстаивать свою точку зрения; 
 умения распределят роли внутри команды для своевременного 
достижения заданной цели;  
 умения слышать соперника и принимать его позицию; 
 способностей к анализу и синтезу; 
 навыков социального общения. 
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Интервьюирование можно рассматривать как способ получения 
наиболее достоверной информации в социологии, так как оно основывается 
на личном общении с респондентом, а также как метод обучения – 
смоделированный и проведенный по определенному плану устный опрос с 
целью систематизации и обобщения учебной информации.  
Главное отличие интерьюирования от беседы состоит в том, что во 
втором случае исследователь и респондент находятся в активном диалоге, а в 
первом – исследователь выступает в роли посредника между рядом 
интересующих его ключевых вопросов и источником знаний, то есть 
респондентом.   
При составлении вопросов для интервью нужно иметь в виду три 
основных требования:  
 опрос должен быть планомерным (при этом понятные отвечающему 
вопросы задаются раньше, более трудные - позднее); 
 вопросы должны быть лаконичными, конкретными и понятными для 
всех отвечающих; 
 вопросы не должны противоречить педагогическому такту и 
профессиональной этике. 
На уроках ОБЖ при обучении правилам безопасности дорожного 
движения (на примере пешеходов) важно задействовать все возможные пути 
получения информации обучающимися (зрительный, тактильный и 
слуховой).  Поэтому не менее образовательный и воспитательный эффект 
имеют учебные видеофильмы, слайд-шоу, презентации и другие наглядные 
материалы, демонстрирующие через «картинку страха» конкретные правила 
безопасного поведения.  В ходе планирования их демонстрации учителю 
необходимо помнить, что перед началом для группы обучающихся важно 
сформулировать ряд вопросов, ответы на которые необходимо извлечь из 
просмотра. Таким образом, мы сфокусируем внимание детей на той 
информации, которая необходима нам в процессе обучения при решении 
конкретной задачи.  
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Организация социально важных акций и мероприятий в рамках учебно-
воспитательного процесса общеобразовательной организации выступает в 
качестве интерактивного метода обучения, способствующего развитию у его 
участников познавательной активности в интересующем направлении 
деятельности, воспитанию самостоятельности и ответственности. 
Приоритетную роль здесь играют отряды юных инспекторов дорожного 
движения, сформированные на базе школы по образцу агитационной 
бригады, пропагандирующей безопасность дорожного движения, ценность 
сохранения здоровья и сбережения собственной жизни. Однако, 
обучающиеся старшего звена ОО, также имея потребность в реализации на 
практике своих знаний и полученных ранее умений, например, в рамках 
недели безопасности могут организовать и провести в начальной школе 
викторины и игровые программы по безопасности дорожного движения, что 
служит хорошим опытом демонстрации организаторских способностей, 
психологической открытости и коммуникационных возможностей.  
И наконец, проектно-исследовательский метод позволяет участникам 
мысленно выйти за пределы учебной аудитории, стимулирует мыслительные 
процессы, активизирует память и восприятие, способствует привлечению 
знаний из других предметных областей. Важно, что группа или отдельный 
обучающийся имеет возможность защитить свой проект, доказать 
преимущество его перед другими. Например, можно предложить 
обучающимся разработать проект по увеличению количества зрительной 
пропаганды правил дорожного движения на примере пешеходов.  
На основании тех корректив, которые были предложены нами в первой 
главе работы к внесению в рабочую программу А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова, и приведенных выше характеристик интерактивных методов 
обучения, позволяющих в рамках одного учебного класса организовать 
единое образовательное пространство и построить работу на системе 
взаимодействия «обучающихся - обучающийся» с посреднической ролью 
учителя, систему работы по формированию безопасного поведения на дороге 
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(на примере пешеходов) целесообразно организовать с применением 
следующих форм и методов обучения.  
В таблицу 2 мы также включили для каждого класса внеклассное 
мероприятие или ряд мероприятий, так как ведется активная работа классных 
руководителей по формированию ключевых компетенций безопасности 
(внимательности, предусмотрительности, бдительности и осторожности) у 
обучающихся, в заключение каждой учебной четверти проводятся классные 
часы, где есть возможность внедрить обозначенные нами формы работы.  
 
Таблица 2 
Формы внеклассной работы и методы обучения безопасному поведению на 
дороге (на примере пешеходов)  
№ 
п/п 
Тема занятия 
Кол-во   
часов 
Методы 
обучения 
Формы 
внеклассной 
работы 
5 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (3 часа) 
1 
Дорожное движение, безопасность 
дорожного движения 
1 Беседа + 
«мозговой 
штурм» 
Викторина 
«Юные знатоки 
Правил 
Дорожного 
Движения» 
2 
Пешеход, безопасность пешехода 
(1 – теория, 2 - практика) 
2 Анализ 
информационн
ых источников 
(теория) 
Сюжетно-
ролевая игра 
(практика) 
6 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (1 час) 
1 
Безопасность дорожного движения 
при организации внешнего 
выездного туризма. Правила 
дорожного движения для пешехода 
1 Проектно-
исследовательс
кий метод  
Акция 
«Осторожно, 
пешеход!» 
7 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» 
В рамках рассматриваемого нами раздела подробно изучаются 
чрезвычайные ситуации природного характера и меры обеспечения 
Совместная 
экскурсия с  
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безопасности при их возникновении. Смежных тем, куда 
представлялось бы возможным включить безопасность дорожного 
движения (на примере пешеходов), нет. 
ГИБДД 
8 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (3 часа) 
1 
Причины дорожно-транспортных 
происшествий и травматизма 
людей 
1 Межведомстве
нное 
взаимодействие 
(беседы с 
инспекторами 
отдела 
пропаганды 
безопасности 
дорожного 
движения 
ГИБДД) 
Соревнования 
«Колесо 
безопасности» 
2 
Организация дорожного движения, 
обязанности пешеходов и 
пассажиров 
1 Сюжетно-
ролевая игра 
(смотрите 
Приложение 1) 
3 
Велосипедист – водитель 
транспортного средства (с точки 
зрения обеспечения безопасности 
движения пешеходов) 
1 Решение 
ситуационных 
задач 
9 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (1 час) 
1 
Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, их 
классификация 
1 Работа в малых 
группах  
Олимпиада по 
Правилам 
безопасности 
дорожного 
движения 
 
Организация 
комплексного 
мероприятия 
для младших 
школьников 
«Знай правила 
дорожного 
движения, как 
10 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (2 часа) 
1 
Обеспечение личной безопасности 
на дорогах (1 – комплексный урок, 
2 - практика) 
2 Анализ 
информационн
ых источников 
(видеоматериал
ов) – 
комплексное 
занятие   
Моделирование 
ситуаций 
(практика) 
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11 класс. Раздел «Основы комплексной безопасности» (1 час) таблицу 
умножения!» 
1 
Обеспечение личной безопасности 
при организации дорожного 
движения в различное время года и 
время суток 
1 Моделирование 
ситуаций   
 
  
2.2. Применение игровых технологий в процессе обучения 
безопасному поведению на дороге (на примере пешеходов) 
Термин «игра» в педагогической науке трактуется как 
осмысленная непродуктивная деятельность, направленная не на достижение 
конкретного конечного результата, а мотивированная на протекании 
процесса игры [22].  
Понятие «педагогическая игра» включает широкий спектр методов и 
приемов организации педагогического процесса в форме различных игр, 
существенным характерным признаком которых является четко поставленная 
цель обучения и соответствующий ей планируемый педагогический 
результат, которые обоснованы учебно-познавательной направленностью [7]. 
Игровые методы сегодня по праву считают самыми эффективными из 
методов обучения, так как психолого-педагогическая основа игровой 
деятельности, на которой они строятся, вносит большой вклад во 
всестороннее развитие активной личности ребенка.  
В жизнедеятельности человека игровая деятельность выполняет ряд 
функций, среди которых мы обозначим: 
1. развлекательную (это основная функция - развлечь, доставить 
удовольствие, воодушевить или пробудить интерес к деятельности); 
2. коммуникативную: освоение диалектики общения между людьми и их 
группами, единых для всех людей социальных норм и культурных 
ценностей; 
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3. игротерапевтическую: преодоление трудностей, возникающих во всех 
видах жизнедеятельности человека;  
4. диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 
самопознание в процессе игры; 
5. коррекционную: внесение конструктивных изменений в структуру 
показателей личности;  
6. самореализации и социализации: включение в систему общественных 
отношений, усвоение норм и уклада человеческой жизни [15]. 
Большинству игровых технологий в обучении присущи следующие 
характерные черты: 
 во-первых, активный, творческий характер игровой или 
преобразующей деятельности;  
 во-вторых, положительный эмоциональный настрой, включенность в 
игру, чувство соперничества, состязательности, конкуренция; 
 и наконец, наличие прямых правил  или косвенных указаний на 
характер игровой деятельности, отражающих логический ход и 
временные рамки игры.   
По характеру педагогического воздействия игровые технологии 
разделяются на следующие группы: 
 обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
 познавательные, воспитательные, развивающие; 
 репродуктивные, непродуктивные, продуктивные, творческие; 
 коммуникативные, диагностические, профориентационные и другие.  
Игровые технологии имеют следующие целевые ориентации: 
 дидактические, что заключается в расширении кругозора ребенка, 
активизации его познавательной деятельности, в применении 
полученных ранее знаний и умений в практической деятельности и 
развитии метапредметных умений и навыков;  
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 воспитывающие – то есть воспитание необходимых качеств личности 
(самостоятельности, воли, учебного сотрудничества, чувства 
коллективизма и коммуникативности); 
 развивающие, заключающиеся в развитии психических процессов и 
анализаторов (внимания, памяти, речи, мышления, воображения), 
умений сравнивать, сопоставлять, проводить аналогии и находить 
оптимальные (эффективные) решения;  
 социализирующие: приобщение к принятым нормам и ценностям 
общества; адаптация к постоянно изменяющимся условиям среды; 
стрессовый контроль и обучение диалектике общения в группах [14]. 
На уроках по «Основам безопасности жизнедеятельности» игровая 
деятельность обучающихся под руководством учителя может быть 
использована в следующих видах:  
1. В качестве самостоятельных образовательных технологий для освоения 
содержания терминов и понятий, темы, составляющего ее учебного 
вопроса или целого раздела знаний; 
2. В качестве материала для закрепления, систематизации и обобщения 
полученных ранее знаний; 
3. Как элемент более обширной технологии, например, игровые методы 
как элемент проблемного обучения;  
4. В качестве формы проведения учебного занятия или его фрагмента 
(введения, объяснения, закрепления, упражнения). 
Игровые технологии на уроках ОБЖ можно применять на всех 
ступенях школьного образования. Существует несколько групп игр, которые 
можно использовать на уроках и во внеклассной работе, развивающих 
интеллектуальную, познавательную и творческую активность обучающихся, 
краткая характеристика их дана ниже в таблице 3.  
Например, обучающихся начального звена средней школы, то есть 5-6 
классы, на уроках по «Основам безопасности жизнедеятельности» можно 
заинтересовать предметными или дидактическими играми – викторинами, 
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кроссвордами. Начиная с 7 класса, возраста 13-14 лет, обучающиеся 
способны мыслить творчески самостоятельно, что позволяет учителю ОБЖ 
при формировании умений безопасного поведения на дороге (на примере 
пешеходов) внедрять в учебно-воспитательный процесс игры творческие, 
сюжетно-ролевые и интеллектуальные.  
Таблица 3 
Характеристика игровых технологий, применяемых в учебно-воспитательном 
процессе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
№ 
п/п 
Название Характеристика 
1 
Предметные игры, 
игры - манипуляции 
Например, изучение Правил ДД 
предпочтительно строить в игровой 
форме с использованием дорожных 
знаков, регулировочного жезла, 
светофора и других необходимых 
предметов. 
2 
Игры творческие, сюжетно-
ролевые 
Обучающиеся играют определенные 
роли, заранее спланированный 
сценарий или диалог, что 
способствует углублению и 
закреплению учебного материала. 
Творческие, сюжетно-ролевые игры 
познавательного характера не просто 
копируют окружающую жизнь, они 
являются проявлением свободной 
деятельности. 
3 
Игры с готовыми правилами 
(дидактические) 
Составлены по принципу 
самообучения. Они сами направляют 
обучающихся на овладение знаниями 
и умениями. 
К ним относятся развивающие игры 
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психологического характера - 
кроссворды, викторины, ребусы,  
головоломки, шарады, криптограммы 
4 
Строительные, деловые, 
трудовые, поисковые, 
конструкторские, 
спасательные 
Они способствуют углублению, 
закреплению учебного материала. 
Обучающиеся осваивают процесс 
созидания, учатся планировать свою 
работу, подбирать необходимый 
материал, критически оценивать 
результаты своей и чужой 
деятельности, проявлять смекалку в 
решении творческих задач. 
5 
Интеллектуальные игры - 
игры-упражнения, игры-
тренинги, воздействующие на 
психическую сферу 
Они основаны на соревновании, 
поэтому путем сравнения 
результатов, показывают играющим 
школьникам уровень их 
подготовленности, подсказывают 
пути самосовершенствования, 
побуждают их познавательную и 
творческую активность. 
 
Учитель должен организовывать игру так, чтобы она, включая 
разнообразные движения, носила соревновательный характер. Можно 
проводить игры-эстафеты с использованием физического оборудования: 
 «Кто быстрее соберѐт дорожный знак»; 
 «Кто больше назовѐт дорожных знаков» или их групп; 
 «Дорожный баскетбол» и другие. 
Игры с готовыми правилами (дидактические) используются как 
средство развития познавательной активности детей и подростков. У 
обучающихся развиваются зрительные, слуховые и осязательных ощущения, 
развиваются сообразительность, смекалка, речь, умения расшифровывать, 
распутывать, разгадывать. К дидактическим относятся игры:  
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 «Дорожное лото»; 
 «Дорожный узелок»;  
 пословицы «Семь раз погляди, а потом иди», «Опасностей много, а 
жизнь одна», «На дороге шутить - себе навредить», «Дорожный знак не 
говорит, правилу учит»; 
 «Подбери символ к дорожному знаку»; 
 «Сигналы светофора»;  
 «Распредели знаки по группам»,  
 «Найди по описанию».  
Игровые технологии необходимо рассматривать в системе всех форм 
учебной работы при формировании у школьников навыков безопасного 
поведения на дороге и вблизи дорожного полотна. Но не следует забывать, 
что даже самая лучшая игра не может обеспечить решения всех 
образовательных, воспитательных и развивающих задач, поэтому на учителя 
возлагается необходимость грамотного поурочного планирования, 
позволяющего гармонично в рамках одного занятия, длительностью в 40 
минут, заполнить информационную и практическую составляющие 
деятельности группы обучающихся.  
В рамках педагогической практики мы провели устный опрос 
обучающихся в МАОУ гимназия № 2 г. Екатеринбурга и МАОУ СОШ № 8 г. 
Североуральска с целью установления того, используются ли в 
образовательном процессе по предмету ОБЖ  в настоящее время игровые 
технологии, в каких темах, с какой периодичностью и как строится работа по 
обучению безопасному поведению на дороге (на примере пешеходов). Было 
опрошено 25 обучающихся гимназии, в возрасте от 13 до 17 лет, и 20 
обучающихся средней общеобразовательной школы (8, 10 и 11 классы).  
В ходе проведения устного опроса (интервьюирования) респондентам 
были заданы следующие вопросы:  
1. Считаете ли вы целесообразным использовать игру в процессе 
обучения?  
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2. Как часто используются игровые технологии в образовательном 
процессе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»?  
3. На каких этапах работы предпочтительнее использовать игровые 
технологии (вступление, основная часть или заключительная)?  
4. Какие конструктивные функции «обучающих педагогических игровых 
технологий» вы могли бы обозначить?  
5. В каких игровых технологиях вы принимали непосредственное 
участие? Опишите кратко ваши общие впечатления.  
Ответы респондентов позже были проанализированы, результаты 
представлены в таблице 4. 
Таблица 4 
Результаты проведенного опроса среди обучающихся образовательных 
организаций (МАОУ гимназия № 2 и МАОУ СОШ № 8) 
Формулировка 
вопроса 
Варианты ответов 
Кол-во 
ответов 
(МАОУ 
гимназия) 
% 
соотн
ошен
ие  
Кол-во 
ответов 
(МАОУ 
СОШ) 
% 
соотн
ошен
ие  
1. Считаете ли вы 
целесообразным 
использовать игру 
в процессе 
обучения?  
А) на уроках 
 
Б) во внеурочной 
деятельности  
18 
 
7 
72% 
 
28% 
12 
 
8 
60% 
 
40% 
2.Как часто 
используются 
игровые 
технологии в 
образовательном 
процессе по 
А) часто 
 
Б) иногда 
 
В) редко  
 
5 
 
11 
 
9 
 
20% 
 
44% 
 
36% 
4 
 
8 
 
8 
20% 
 
40% 
 
40% 
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предмету ОБЖ?   
3.На каких этапах 
работы 
предпочтительнее 
использовать 
игровые 
технологии 
(вступление, 
основная часть или 
заключительная)?  
А) вступление 
 
Б) основная часть 
 
В) заключение 
3 
 
17 
 
 
5 
 
 
 
12% 
 
68% 
 
 
20% 
4 
 
13 
 
 
3 
20% 
 
65% 
 
 
15% 
4.Какие 
конструктивные 
функции 
«обучающих 
педагогических 
игровых 
технологий» вы 
могли бы 
обозначить? 
А) коммуникативные 
 
Б) воспитательные 
 
В) образовательные 
 
Г) социальные  
 
4 
 
10 
 
9 
 
2 
16% 
 
4% 
 
36% 
 
8% 
3 
 
7 
 
7 
 
3 
 
15% 
 
35% 
 
35% 
 
15% 
 
Анализ ответов обучающихся дал следующие результаты: 
1. Использование игровых технологий на уроках считают 
привлекательным практически все обучающиеся.   
2. Фактически, как отмечают обучающиеся, творческие, предметные, 
дидактические и сюжетно-ролевые игры используются в 
образовательном процессе редко, ввиду ряда причин.  
3. Основная часть урока наиболее целесообразна к использованию 
игровых технологий, что позволяет, в свою очередь, развитию 
образовательной и коммуникативной составляющей личности 
обучающихся. 
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4. Ответом на заключительный вопрос: «В каких игровых технологиях вы 
принимали непосредственное участие?» стали – игра-соревнование 
«Безопасное колесо», викторины по здоровому образу жизни, 
безопасный КВН, игра – шифровка «Телефонный разговор», загадки, 
ребусы и шарады.  
Преобразовав форму представления информации, мы получили 
следующие диаграммы с процентным соотношением ответов респондентов.   
Рисунок 1 
Ответы обучающихся на вопрос: «Считаете ли вы целесообразным 
использовать игру в процессе обучения?» 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 
Ответы обучающихся на вопрос: «Как часто используются игровые 
технологии в образовательном процессе по предмету ОБЖ?»  
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Рисунок 3 
Ответы обучающихся на вопрос: «На каких этапах работы 
предпочтительнее использовать игровые технологии?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 
Ответы обучающихся на вопрос: «Какие конструктивные функции 
«обучающих педагогических игровых технологий» вы могли бы 
обозначить?»  
 
 
На основании проведенного исследования, позволившего нам 
убедиться в повышенном интересе со стороны обучающихся к проведению 
уроков с применением активных/интерактивных методов обучения, в 
частности, с внедрением игровых технологий различных видов, мы 
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разработали методические материалы, которые могут служить «хорошим 
подспорьем» для учителя или преподавателя-организатора ОБЖ в вопросах 
проведения классических уроков по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (смотрите Приложение 1) и внеклассных мероприятий 
(смотрите Приложение 2), направленных на формирование убежденности в 
необходимости соблюдения правил дорожного движения для сохранения 
собственной жизни и здоровья, находясь вблизи проезжей части, при ее 
пересечении и движении по дороге. 
Наряду с должной информационной нагрузкой мы увеличили 
вариативность «движения» обучающихся, поэтому во втором учебном 
вопросе – Регулирование дорожного движения. Обязанности пешеходов и 
пассажиров – работа построена по сценарию сюжетно-ролевой игры, где у 
каждого обучающегося есть функции и свой алгоритм действий.  
Внеурочное занятие-викторина для обучающихся 5-6 классов основано 
на командном соперничестве, включает оно несколько последовательных 
этапов, требующих от команды слаженной информационно и эмоционально 
работы, что позволяет классифицировать игру как один из методов активного 
обучения.  
 
Выводы по II главе. При решении второй задачи исследования, 
основываясь на изменениях действующей рабочей программы по предмету 
ОБЖ, мы представили и охарактеризовали преимущества применяемых 
методов обучения, для каждого отдельного учебного занятия, а также 
включили ряд форм внеклассной деятельности, нацеленных на обучение 
безопасному поведению на дороге (на примере пешеходов). 
Для выявления объективной реальности применения 
активных/интерактивных методов обучения, в частности, игровых 
технологий, представляющих широкий спектр образовательных, 
воспитательных и развивающих возможностей, мы провели 
интервьюирование обучающихся от 13 до 17 лет МАОУ гимназии № 2 г. 
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Екатеринбурга и МАОУ СОШ № 8 г. Североуральска, выбор 
образовательных организаций обусловлен разницей так называемых 
«статусов» учреждений и их территориальной удаленностью на территории 
Свердловской области. Результаты показали, что обучающиеся проявляют 
повышенный учебный интерес при внедрении учителем элементов игры или 
игровых технологий в целом на уроке, целесообразным они считают именно 
их включение в основную часть занятия, что способствует образовательному 
и коммуникативному наполнению личности ребенка.  
Основываясь на полученных вводных данных от группы респондентов, 
мы разработали методические материалы в форме планов-конспектов 
учебного занятия и внеурочного мероприятия, направленных на обучение 
безопасному поведению на дороге (на примере пешеходов).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Актуальность проведенного исследования обусловлена высокими 
статистическими показателями по  количеству дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков.  
Предметные требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования конкретно не описывают 
компетенции, связанные с безопасностью дорожного движения, включая 
обобщенные формулировки, например, знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций или умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности.  
Вопросам обеспечения безопасности дорожного движения (на примере 
пешеходов) уделяется недостаточное учебное время, тем более с учетом 
преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» только в 
8, 10 и 11 классах в подавляющем большинстве общеобразовательных 
организаций. Методы обучения, которые используются в учебно-
воспитательном процессе направлены, преимущественно, на теоретическую 
подготовку обучающихся.  
В ходе нашей работы изучен исторический аспект создания правил 
дорожного движения, проанализирована нормативная правовая база РФ, 
регулирующая вопросы безопасности дорожного движения, а также рабочие 
программы по предметам «Окружающий мир» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности», согласно которым строится работа в 
общеобразовательных организациях по обучению безопасному поведению на 
дороге (на примере пешеходов). Мы пришли к выводу о том, что необходимо 
внести некоторые дополнения и коррективы в тематическое планирование по 
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ступеням основного общего и среднего (полного) общего образования, что 
позволит учителю построить работу по предупреждению выявленных причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 
подростков, а также акцентировать внимание обучающихся на 
необходимости сохранения жизни и здоровья, будучи пешеходом.  
Далее мы подробно описали возможные формы проведения занятий по 
предмету ОБЖ, направленных на обучение безопасному поведению на 
дороге (на примере пешеходов) по ступеням образования, представили 
преимущества активных/интерактивных методов обучения и использования 
игровых технологий в учебно-воспитательном процессе.  
По итогу нашей работы мы считаем необходимым:  
 внести изменения в тематическое планирование предмета ОБЖ (по 
авторской программе Смирнова А.Т и Хренникова Б.О);  
 использовать в образовательном процессе игровые технологии и 
интерактивные методы обучения, которые строятся, преимущественно, 
на самостоятельной познавательной активности обучающихся и их 
продуктивной творческой деятельности.  
Таким образом, цель нашей работы достигнута, задачи решены в 
полном объеме.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
План-конспект урока ОБЖ по теме: 
«Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 
пассажиров» для обучающихся 8 класса 
Учебные вопросы:  
1. Участники дорожного движения. Правила дорожного движения.  
2. Регулирование дорожного движения. Обязанности пешеходов и 
пассажиров.   
Цель: обобщить и систематизировать знания обучающихся по безопасности 
дорожного движения, способствовать формированию ответственности, 
внимательности и законопослушности на основании понимания взаимосвязи 
соблюдения ПДД и сохранения собственной жизни и здоровья. 
Задачи:  
 учебная: расширить знания в области безопасности дорожного движения 
и вспомнить основные группы дорожных знаков и способы 
регулирования дорожного движения. 
 воспитательная: способствовать формированию убеждения в 
необходимости соблюдения правил дорожного движения и следования 
сигналам светофора и регулировщика. 
 развивающая: развитие аналитических, коммуникативных и 
рефлексивных способностей обучающихся, умения работать слаженно в 
команде. 
Время проведения: 40 мин. 
Место проведения: кабинет ОБЖ. 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод (беседа), 
игра - викторина и работа в малых группах.  
Литература: 
- Учебник ОБЖ / Смирнов А.Т., Хренников Б.О – М.: Просвещение.  
- Учебная программа по ОБЖ 
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Средства обучения: классная доска, макет перекрестка, дорожные 
знаки, жезл регулировщика.  
Тип урока: урок – повторение ранее изученного материала.  
План проведения урока 
1. Вводная часть (5 мин) 
2. Основная часть(30 мин): первый учебный вопрос – 7 мин., второй 
учебный вопрос – 23 мин. 
3. Заключительная часть (5 мин) 
 
Ход урока 
1. Вводная часть (5 мин) 
Добрый день! Тема нашего урока звучит следующим образом: 
«Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров».  
 
2. Основная часть (35 мин) 
2.1.Участники дорожного движения. Правила дорожного движения 
Ежедневно по улицам города и других населенных пунктов 
передвигаются тысячи людей, которые спешат в школу, на работу, на встречу 
с родными или друзьями. Для передвижения в заданном направлении люди 
пользуются общественным транспортом (автобусы, трамваи, метро), личным 
автотранспортом или идут пешком. Все они являются участниками 
дорожного движения.  
Участник дорожного движения – это лицо, принимающее 
непосредственное участие в движении в качестве водителя, пешехода или 
пассажира транспортного средства.  
Во избежание хаоса на дорогах все участники дорожного движения 
должны подчиняться определенным правилам дорожного движения. В 
настоящее время в России действуют правила дорожного движения, 
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введенные в действие с 1 июня 1994 г, с изменениями и дополнениями от 
2010г.  
Урок сегодня у нас пройдет в достаточно необычной форме. Мы с вами 
будем «разыгрывать» реальные опасные ситуации, возникающие на дороге, а 
потом выведем правила дорожного движения, соблюдение которых поможет 
избежать возникновения таких ситуаций.  
2.2.Учебный вопрос: Регулирование дорожного движения. Обязанности 
пешеходов и пассажиров 
 Для обеспечения безопасности на улицах и дорогах осуществляется 
регулирование дорожного движения – управление потоком движения 
транспортных средств и пешеходов. Дорожное движение регулируют 
дорожная разметка, светофоры, знаки дорожного движения и 
регулировщики. Сейчас поговорим подробнее.  
Приведите мне пример регулирования дорожного движения с помощью 
разметки (с помощью дорожной разметки обозначаются зоны пешеходных 
переходов («зебры»)).  
Сейчас вспомним сигналы светофора и их значение.  
 ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение, а ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ 
СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что время его действия 
истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал. 
 ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, предупреждая о 
предстоящей смене сигналов светофора. 
 КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение. 
На нерегулируемых перекрестках роль светофоров выполняют 
регулировщики. И каждый участник дорожного движения должен знать 
основные сигналы регулировщика и подчиняться им.  
Итак, сейчас мы с вами будем «разыгрывать» ситуации на дороге, 
подчиняясь сигналам регулировщика. Кто у нас будет регулировщиком?  
(даем жезл регулировщика одному из обучающихся) 
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Еще нам понадобится группа автомобилистов и пешеходов  
(делим ребят на группы). 
Итак, слушаем меня внимательно! Существует один запрещающий 
жест регулировщика - вертикально поднятая вверх рука, этот жест запрещает 
движение на перекрестке! Регулировщик обращен к водителю лицом, правая 
рука вытянута вперед, левая опущена или отведена в сторону — разрешает 
движение направо. 
 
Рис.1. Действия согласно жестам регулировщика 
Регулировщик обращен к участникам дорожного движения боком 
(левым или правым), руки опущены или отведены в стороны - запрещается 
движение на грудь и спину регулировщика. Движение разрешено только 
прямо или направо.  
(моделируется ситуация в соответствии с закрепленными ролями) 
И еще одним способом регулирования дорожного движения является 
применение дорожных знаков.  
Дорожный знак – это техническое средство безопасности дорожного 
движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у 
дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного 
движения.  
Дорожные знаки делятся на восемь категорий (проговариваю, дети 
показывают описанные знаки, выбирая из имеющегося набора, или рисуем на 
доске)  
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 Предупреждающие знаки (треугольная форма, белый фон, рисунки 
черные, красная окантовка). Они предупреждают участников 
дорожного движения об опасности. Например, опасный поворот.  
 Запрещающие знаки (форма круглая, фон – белый, черные рисунки, 
окантовка - красная). Они запрещают определенные действия, 
запрещают движение определенных транспортных средств. Например, 
въезд запрещен. 
 Предписывающие знаки (форма круглая, фон – синий, рисунки белые). 
Предписывают участникам дорожного движения определенные 
действия. Например, круговое движение.  
 Знаки приоритета (могут иметь разную форму). Регулируют порядок 
проезда перекрестков и узких мест на дорогах. Например, главная 
дорога.  
 Сервисные знаки (синий прямоугольник, белый фон, черные рисунки). 
Информируют участников дорожного движения об объектах сервиса. 
Например, пост дорожно-патрульной службы.   
 Знаки особых предписаний (имеют разную форму). Применяются для 
отмены или введения особых режимов движения. Например, конец 
дороги с односторонним движением.  
 Информационные знаки (имеют разную форму). Служат для 
информирования участников дорожного движения о расположениях на 
пути следования населенных пунктов и других объектов, а также об 
установленных и рекомендуемых режимах движения.  Например, 
километровый знак.  
 Дополнительные таблички (белый фон, черная окантовка, рисунок, как 
привило, черный). Уточняют действие других знаков, вместе с 
которыми применяются. Например, расстояние до объекта.  
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А сейчас мы разделимся на 4 группы. Каждой группе будет дана 
определенная опасная ситуация. Ваша задача – разыграть эту ситуацию и 
вывести правило ДД.  
Группа № 1. Правило ДД: переходить проезжую часть можно только по 
пешеходным переходам и только под прямым углом!  
Например:  
 
Группа № 2. Правило ДД: ждать общественный транспорт можно только на 
остановках, не выходя на проезжую часть! 
 
Группа № 3.  Правило ДД: Запрещено выходить на проезжую часть из-за 
припаркованных автомобилей, которые препятствуют полному обзору 
проезжей части! 
 
Группа № 4. Правило ДД: Пешеходам разрешено двигаться только по 
тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по краю проезжей 
части, навстречу движущемуся транспорту! 
 
3. Заключительная часть (5 мин) 
- Закрепление пройденного материала, получение домашнего задания 
 
Контрольные вопросы:  
 Расскажите об основных способах регулирования дорожного движения 
и обязанностях пешеходов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
План-конспект внеурочного занятия – викторины «Юные знатоки 
Правил Дорожного Движения» для обучающихся 5 -6 классов 
Цель: учебная: обобщить и закрепить знания в области безопасности 
дорожного движения.  
воспитательная: сформировать убеждение в необходимости 
соблюдения правил дорожного движения посредством установления их 
взаимосвязи с сохранением жизни и здоровья обучающегося, будучи 
пешеходом.  
Время проведения: 40 – 60 мин. 
Место проведения: классная аудитория или кабинет ОБЖ. 
Оборудование: дорожные знаки, плакаты по правилам дорожного движения; 
квадраты голубого, красного, зеленого, желтого цветов; кружки красного, 
желтого, зеленого цветов.  
Ход мероприятия: 
(В качестве вступления к мероприятию учитель демонстрирует 
обучающимся короткий видеоролик о Правилах дорожного движения с 
приведением статистики по ДТП) 
1 обучающийся: Голые факты, цифры сухие.  
Где-то кого-то не стало – погиб.  
Что ж, так бывает, но мы-то живые!  
А почему? Да ловчее мы их!  
2 обучающийся: Мы увернемся! Мы рассчитаем!  
Мимо проедет большой грузовик.  
Трудно! Опасно! Да мы это знаем!  
Я к такой жизни давно уж привык!  
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3 обучающийся: Нет! Не получится вам увернуться!  
Рано иль поздно, но будешь в беде!  
Можешь запнуться! Можешь споткнуться!  
Остановись! Изучи ПДД! 
Учитель: Здравствуйте! Дорогие ребята, сегодня мы проводим викторину по 
правилам дорожного движения. С каждым днем на наших дорогах 
появляется все больше и больше автомобилей. Высокие скорости и 
интенсивность движения требуют от пешеходов быть очень внимательными.  
Давайте поприветствуем наши команды, а также многоуважаемое жюри.  
(идет представление команд-участников и членов жюри)   
Итак, мы начинаем! Первый тур называется «Вопрос – ответ». Каждая 
команда быстро отвечает на наши вопросы, а за каждый правильный ответ 
начисляется 1 балл.  
1. По ней ходят и ездят (дорога)  
2. Запрещающие знаки имеют форму и цвет (круглые, белые, с красной 
каймой)  
3. По тротуару человек ведет велосипед. Является ли он пешеходом? (да)  
4. Можно ли переходить дорогу, если в основном светофоре зеленый 
сигнал, а в пешеходном красный? (нет)  
5. Как могут наказать человека, нарушающего ПДД? (оштрафовать) 
6. Где должны ходить пешеходы по улице? (по тротуарам)  
7. Какой островок для пешеходов существует на проезжей части? 
(безопасности)  
8. В каких местах устанавливается знак ―Осторожно, дети!‖. (где 
возможен выход детей на проезжую часть)  
9. Кому дает команды пешеходный светофор? (пешеходам)  
10. В какие игры можно играть на проезжей части дороги? (нельзя играть)  
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Учитель: Для вас, уважаемые капитаны, мы подготовили игру «Разрешается 
– запрещается». Каждый верный ответ – 1 балл в общую копилку команды. 
1. Играть на мостовой (запрещается) 
2. Переходить улицу на зелѐный сигнал светофора (разрешается)  
3. Выбегать на проезжую часть  (запрещается)  
4. Переходить улицу по подземному переходу (разрешается) 
5. Помогать старикам и старушкам переходить улицу (разрешается) 
6. Болтать и громко смеяться в транспорте (запрещается) 
7. Играть во дворе на специально отведѐнных площадках (разрешается)  
8. Кататься на велосипеде, не держась за руль (запрещается)  
9. Идти по тротуару слева (запрещается)  
10. Уступать место в транспорте пожилым людям (разрешается) 
11. Катать на велосипеде своих друзей  (запрещается) 
12. Соблюдать правила дорожного движения (разрешается)  
Учитель: А мы переходим к 3-му туру «Перейди улицу». Правила просты: 
игроки встают друг от друга на расстоянии 7-10 шагов у параллельных линий 
(это улица). Ведущий делает взмах зеленым кружком – играющие делают 
шаг вперед, красным – шаг назад, желтым – стоят на месте. Ведущий 
чередует цвета. Те, кто ошибся, возвращаются на исходное положение.  
Побеждает та команда, игрок которой перейдет «улицу» первым (5 баллов).  
(команды играют в предложенную игру) 
Учитель: Всем спасибо! Присаживайтесь на свои места! А мы переходим к 
заключительному туру: «Безопасные загадки» (за каждый верный ответ – 2 
балла).  
Тихо ехать нас обяжет,  
Поворот вблизи покажет,  
И напомнит, что и как,  
Вам в пути…(Дорожный знак).  
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Что за ―зебра‖ на дороге?  
Все стоят, разинув рот.  
Ждут, когда мигнет зеленый,  
Значит это…(Переход).  
Встало с краю улицы в длинном сапоге  
Чучело трехглазое на одной ноге.  
Где машины движутся,  
Где сошлись пути,  
Помогает людям дорогу перейти. (Светофор)  
Дом на рельсах тут как тут,  
Всех умчит он в пять минут.  
Ты садись и не зевай,  
Отправляется…(Трамвай).  
Учитель: Вот и закончились наши испытания для команд и их капитанов! Я 
предоставляю слово жюри для подведения итогов игры – викторины!  
(жюри оглашает результаты игры, проводит награждение команд-
победителей и призеров) 
Учитель: Я хочу вам всем пожелать здоровья, и чтобы вы всегда, в любую 
погоду, в разное время суток, во все времена года соблюдали правила 
дорожного движения! Спасибо Вам, ребята, и до свидания! 
 
 
